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Noyen-sur-Seine – La Voie
Sondage (1998)
Éric Yeny
1 L’emprise concernée par cette opération de sondages est située dans la carrière de la
société SSB exploitée  depuis 1982,  qui  s’étend sur  les  communes de  Grisy-sur-Seine,
Jaulnes et Noyen-sur-Seine. Elle est située sur un vaste dôme d’alluvions anciennes à
environ 300 m en rive droite de la Seine. Ce dôme exondé se trouve au milieu d’une
grande zone sillonnée de plusieurs ruisseaux, ce qui le rendait, a priori, très favorable à
des installations humaines. Cependant, une seule structure d’origine anthropique a été
identifiée :  il  s’agit  d’une fosse  allongée présentant  un remplissage  fait  de  blocs  de
pierre  brûlés  en  place,  immédiatement  surmontés  d’un  étalement  de  fragments  de
poteries  ne  présentant  pas  (à  l’exception  d’un  seul)  de  traces  de  combustion.  Le
matériel  céramique,  homogène,  de  bonne  qualité  et  bien  conservé,  a  été  daté  du
Néolithique moyen. La structure est interprétée comme une fosse-foyer, de type « four
polynésien », ayant servi de dépotoir après usage.
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Fig. 1 – Tranchées de diagnostic et de structure de combustion du Néolithique moyen
En cours de fouille.
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